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Ð.Õ. Ñóëåéìàíîâ
Ðàçìûøëåíèÿ î ìîíîãðàôèè
À. Õîäæàåâà «Âåëèêèé øåëêîâûé
ïóòü: ñâÿçè è ñóäüáû»
ÐÅÖÅÍÇÈß
Èçâåñòíûé ñèíîëîã è èñòîðèê Öåíòðàëüíîé Àçèè À. Õîäæàåâ â
íàøåé áåñåäå îá èñòîðèè è êóëüòóðå Êèòàÿ óòâåðæäàë, ÷òî ãèäðîíèì
ð. Õóàíõý (Æåëòàÿ ðåêà) íå êèòàéñêîãî, à ñêîðåå ïðàòþðêñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, èìåíîâàëàñü îíà Êàðàìóðàí, â ñâÿçè ñ ÷åì ÿ íàïîìíèë,
÷òî îäèí èç ñàìûõ äðåâíèõ ïðîòîêîâ íèçîâèé ð. Ñûðäàðüè íàçûâàåò-
ñÿ «Êóâàíäàðüÿ». Â ïåðèîäû ïîëîâîäèé ïî íåé òîæå òåêëà æåëòîâà-
òàÿ âîäà. Äåëî â òîì, ÷òî îáå ýòè ðåêè â âåðõíåì ñâîåì òå÷åíèè ðàçðå-
çàþò ìîùíûå ðûõëûå ëåññîâûå îòëîæåíèÿ ïðåäãîðèé, îáðàçîâàííûå
â ëåäíèêîâóþ ýïîõó. Âîäû èõ íåñóò ìàññó ðàñòâîðåííîé æåëòîé ãëè-
íû, êîòîðàÿ îòëàãàåòñÿ â íèçîâüÿõ ðåê, ñîçäàâàÿ îáøèðíûå äåëüòû.
Ïîëíîâîäíàÿ Õóàíõý âûíîñèò ÷àñòü îòëîæåíèé â ìîðå, ÷òî îòðàçè-
ëîñü è â åãî íàçâàíèè – Æåëòîå ìîðå. Èçâåñòíî òàêæå, ÷òî ðûæèé
ñòåïíîé çàÿö õóííû íàçûâàëè «õóàí» èëè «êóÿí», è Ë.Í. Ãóìèëåâ
çàìå÷àåò, ÷òî ñðåäè ãóííñêèõ ðîäîâ ñàìûì ñèëüíûì ñ÷èòàëñÿ ðîä êóÿí,
èç íåãî ïðîèñõîäèëè ïðàâèòåëè ãóííîâ – ñîïåðíèêîâ äðåâíåãî Êèòàÿ;
çàÿö áûë òîòåìîì ýòîé öàðñêîé äèíàñòèè.
Ñóëåéìàíîâ Ð.Õ., Íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò Óçáåêèñòàíà èì. Ì.Óëóãáåêà.
Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ðåöåíçèþ èçâåñòíîãî óçáåêèñòàí-
ñêîãî àðõåîëîãà Ð.Õ. Ñóëåéìàíîâà, ïðîÿâèâøåãî áîëüøîé
èíòåðåñ ê î÷åðåäíîé ðàáîòå êðóïíîãî îòå÷åñòâåííîãî
êèòàåâåäà ïðîô. À.Õîäæàåâà îá èñòîðè÷åñêèõ ýòàïàõ
ôîðìèðîâàíèÿ Âåëèêîãî øåëêîâîãî ïóòè.
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ß âíèìàòåëüíî ñëåæó çà ïóáëèêàöèÿìè À. Õîäæàåâà ïî èñòîðèè
íàðîäîâ Öåíòðàëüíîé Àçèè, êîòîðûå ïîñâÿùåíû â îñíîâíîì èçó÷å-
íèþ äðåâíåéøèõ êîðíåé ïðàòþðêîâ (ðàííèõ òþðêîâ) è äðóãèõ íàðî-
äîâ àëòàéñêîé ÿçûêîâîé ãðóïïû. Åãî ðàáîòû èíòåðåñíû òåì, ÷òî îí
ïðèâëåêàåò äëÿ èññëåäîâàíèÿ íå ïåðåâîäû, à îðèãèíàëüíûå êèòàéñ-
êèå èñòî÷íèêè.
À. Õîäæàåâ, àíàëèçèðóÿ ñâåäåíèÿ î ïðîèñõîæäåíèè êèòàéñêîãî
ýòíîñà, åãî ãîñóäàðñòâåííîñòè, êóëüòóðû è èñòîðèè, ïðèõîäèò ê âûâî-
äó î òîì, ÷òî âñÿ âåðõíÿÿ è ñðåäíÿÿ ÷àñòü òå÷åíèÿ ð. Õóàíõý â III
òûñÿ÷åëåòèè äî í.ý. áûëà íàñåëåíà íàðîäàìè àëòàéñêîé ÿçûêîâîé ãðóï-
ïû, è òîëüêî â êîíöå ýòîãî ïåðèîäà îòäåëüíûå ðîäîâûå ãðóïïû íîñè-
òåëåé êèòàéñêîãî ÿçûêà ïåðåñåëèëèñü èç ðàéîíîâ ìåæäóðå÷üÿ ßíöçû
è Õóàíõý â íèçîâüÿ ð. Õóàíõý, íà åå ñåâåðíûé ëåâûé áåðåã. Ðåöåíçè-
ðóåìàÿ êíèãà èãðàåò èòîãîâóþ ðîëü â èññëåäîâàíèÿõ àâòîðà â ýòîì
íàïðàâëåíèè.
Äðåâíÿÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîíòèíåíòàëüíàÿ òðàññà ìèãðàöèé âäîëü
öåíòðàëüíîé ÷àñòè Åâðàçèè, íàçâàííàÿ âïîñëåäñòâèè Âåëèêèì øåë-
êîâûì ïóòåì (äàëåå – ÂØÏ), îáðåëà îñîáóþ ïîïóëÿðíîñòü â íàøå
âðåìÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîâðåìåííûå Êèòàé, ßïîíèÿ è Þæíàÿ Êîðåÿ
ïðåâðàòèëèñü â êðóïíåéøèõ àêòîðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé æèç-
íè íå òîëüêî â ãðàíèöàõ Åâðàçèéñêîãî êîíòèíåíòà, íî è â ãëîáàëüíîì
ìàñøòàáå. Èìåííî âîñòî÷íàÿ ïîëîâèíà ýòîãî ïóòè îò Öåíòðàëüíîé
Àçèè äî Êèòàÿ è ïðèâëåêàåò âíèìàíèå À. Õîäæàåâà. Âûáîð äàííîãî
îòðåçêà ÂØÏ äëÿ èçó÷åíèÿ áûë îáóñëîâëåí áîëüøèì îáúåìîì ñâåäå-
íèé â êèòàéñêèõ èñòî÷íèêàõ è ó÷àñòèåì àâòîðà â óçáåêñêî-êèòàéñêîé
ýêñïåäèöèè íà ýòîì îòðåçêå ïóòè â 2000 ã. Åãî ìîíîãðàôèÿ áûëà îïóá-
ëèêîâàíà â 2007 ã. íà óçáåêñêîì ÿçûêå è ïåðåèçäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå
â 2016 ã. â ïåðåðàáîòàííîì è äîïîëíåííîì âèäå.
Ìíîãîëåòíèìè àðõåîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè óñòàíîâëåíî,
÷òî îò þãà Åâðîïû è Ñåâåðíîé Àôðèêè ÷åðåç Áëèæíèé Âîñòîê è Öåí-
òðàëüíóþ Àçèþ äî äîëèíû ð. Õóàíõý ïðîñòèðàëñÿ îáøèðíûé ïîÿñ
ñòåïåé è ïóñòûíü, âäîëü êîòîðûõ íà ïðîòÿæåíèè ýïîõè ïëåéñòîöåíà
ìèãðèðîâàëè æèâîòíûå, çà êîòîðûìè ñëåäîâàëè õèùíèêè, à çàòåì è
ïåðâîáûòíûå îõîòíèêè. Ýòî áûë ïîÿñ àêòèâíûõ êîììóíèêàöèé äðåâ-
íèõ ëþäåé. Â ëåäíèêîâûå ýïîõè, êîãäà óðîâåíü îêåàíà ïîíèæàëñÿ íà
100-150 ì, îáíàæàëñÿ Áåðèíãîâ ïåðåøååê, îáúåäèíÿâøèé Êàì÷àòêó ñ
Àëÿñêîé, äîñòèãàâøèé â øèðèíó 1000 êì, òîãäà ìèãðàöèè è ðåìèãðà-
öèè îõâàòûâàëè Ñåâåðíóþ Àìåðèêó. Ýòèìè æå ïóòÿìè ðàñïðîñòðàíÿ-
ëèñü êóëüòóðû ýïîõè ïàëåîëèòà è ìåçîëèòà. Óíàñëåäîâàëè èõ è ñî-
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Íåñìîòðÿ íà ïðîãðåññèðóþùóþ àðèäèçàöèþ êëèìàòà â ýïîõó ãî-
ëîöåíà, îáøèðíûé ðåãèîí Öåíòðàëüíîé Àçèè, ðàñïîëîæåííûé â öåí-
òðå ýòèõ ïóòåé, ïðåâðàùàåòñÿ â îäèí èç êóëüòóðíûõ öåíòðîâ íà êîí-
òèíåíòå Åâðàçèè. Ïîñëå ïîõîäîâ ×èíãèçõàíà, ïðîøåäøåãî êàê ðàç-
ðóøèòåëüíûé óðàãàí âäîëü êîíòèíåíòàëüíûõ äîðîã ÂØÏ, ìåæäóíà-
ðîäíàÿ òîðãîâëÿ óõîäèò íà ìîðñêèå òðàññû, ÷òî ïðèâîäèò ê óñêîðåí-
íîìó ðàçâèòèþ ïðèìîðñêèõ ñòðàí è âåëèêèì ãåîãðàôè÷åñêèì îòêðû-
òèÿì. Ñî âðåìåíåì Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ, îòîðâàííàÿ îò àêòèâíûõ êóëü-
òóðíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ïðåâðàùàåòñÿ â êîíòèíåíòàëüíóþ ïðî-
âèíöèþ Åâðàçèè è, êàê îòìå÷àëè ìíîãèå èñòîðèêè, äàæå òèòàíè÷åñ-
êèå óñèëèÿ Àìèðà Òåìóðà óæå íå ìîãëè ïîâåðíóòü âñïÿòü óñòàíî-
âèâøèéñÿ òðåíä ðàçâèòèÿ ìèðîâîé èñòîðèè. Íî ñåé÷àñ, êàê ñ÷èòàåò
À. Õîäæàåâ, ìû ÿâëÿåìñÿ ñâèäåòåëÿìè è ó÷àñòíèêàìè âîçðîæäåíèÿ
çíà÷èìîñòè êîíòèíåíòàëüíîãî ÂØÏ, â ÷åì çàèíòåðåñîâàíû íå òîëü-
êî ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè, íî è Åâðîïà, è Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ
Ðåñïóáëèêà.
À. Õîäæàåâ óòâåðæäàåò, ÷òî àêòèâèçàöèÿ ìîðñêèõ òðàññ â XIV-XV
ââ. îò ïîðòîâ ñòðàí Åâðîïû äî êèòàéñêèõ ïîðòîâûõ ãîðîäîâ â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè áûëà îáóñëîâëåíà ðàçâèòèåì òåõíèêè è òåõíîëîãèè
êîðàáëåñòðîåíèÿ è ìîðåïëàâàíèÿ.
Ïåðâàÿ ãëàâà ìîíîãðàôèè À. Õîäæàåâà ïîñâÿùåíà èñòîðèè ôîð-
ìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ÂØÏ. Êðàòêî èçëîæåíû ðåçóëüòàòû ïîåçäîê
àâòîðà îò öåíòðàëüíûõ ðàéîíîâ Êèòàÿ äî ãðàíèö Êûðãûçñòàíà, ãäå
÷åðåç ïåðåâàëû äðåâíèå ïóòè âåëè â Ôåðãàíñêóþ äîëèíó; õàðàêòåðè-
çóþòñÿ äðåâíèå êàðàâàííûå ìàðøðóòû; äàåòñÿ îöåíêà ñîâðåìåííûõ
ïðîåêòîâ âîññòàíîâëåíèÿ ýòèõ òîðãîâûõ òðàññ, íàïîëíåííûõ íîâûì
ñîäåðæàíèåì. Òàê, Êûðãûçñòàí ïðåäëàãàåò âåñòè áóäóùóþ æåëåçíóþ
äîðîãó íå â ïðåæíåì íàïðàâëåíèè, à ÷åðåç Áèøêåê äî ãîðîäîâ Îø è
Àíäèæàí, ÷òî íàìíîãî óäëèíÿåò ïóòü è óñëîæíÿåò ðåàëèçàöèþ ïðîåê-
òà. Ìåæäó òåì æåëåçíàÿ äîðîãà Çàïàäíàÿ Åâðîïà – Çàïàäíûé Êèòàé,
èäóùàÿ âäîëü ñåâåðíîé òðàññû, óæå ñóùåñòâóåò.
Â ïåðâîé ãëàâå òàêæå óäåëåíî âíèìàíèå èñòîðèè øåëêîâîäñòâà â
Êèòàå, íàñ÷èòûâàþùåé ïî÷òè 6 òûñÿ÷ ëåò. Øåëêîâûå òêàíè áûëè
ñàìûì âîñòðåáîâàííûì òîâàðîì, ñòèìóëèðîâàâøèì ôîðìèðîâàíèå è
ðàçâèòèå ÂØÏ. Ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î êèòàéñêèõ ïóòåøåñòâåííèêàõ,
ïîáûâàâøèõ â òàê íàçûâàåìûõ çàïàäíûõ ñòðàíàõ. Ñàìûì ïåðâûì ñðå-
äè íèõ ñòàë êíÿçü Ìó (Ìó-âàí), æèâøèé íà Îðäîñå è äîøåäøèé äî
Êàñïèÿ; îáîéäÿ åãî ñ çàïàäà, îí âåðíóëñÿ â ×àíúàíü â 989 – 988 ãã. äî
í.ý. Àðõåîëîãè÷åñêèå ñëåäû âûõîäöåâ èç ñòðàí Äàëüíåãî Âîñòîêà íà
òåððèòîðèè çàïàäíåå Ïàìèðî-Àëàÿ îòìå÷åíû ñ III òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý.
íà ãîðîäèùå Ìîõåíäæîäàðî â äîëèíå Èíäà è Òåïå-Ãèññàð â Èðàíå â
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âèäå ÷åðåïîâ è ñêóëüïòóðíûõ èçîáðàæåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ ñåâåð-
íîé ìîíãîëîèäíîé ðàñå.
Àâòîð ïðèâîäèò ñâåäåíèÿ î ïóòåøåñòâèè ×æàí Öÿíà, ïîñëàííèêà
ðàííåé Õàíüñêîé èìïåðèè, â Ôåðãàíó, Áàêòðèþ è ñòðàíó óñóíåé; î
ïîõîäå Áàíü ×àî â Êàøãàðèþ; î ðàçâèòèè ìîðñêèõ òðàññ è èõ âëèÿíèè
íà ÂØÏ. Â ÷àñòíîñòè, îí äîêàçûâàåò íåîáîñíîâàííîñòü ìíåíèÿ î òîì,
÷òî ÂØÏ ïðîëîæèë êèòàéñêèé ïóòåøåñòâåííèê ×æàí Öÿíü âî II â.
äî í.ý., êîòîðûé îòêðûë ïóòü ê áåðåãàì Àìóäàðüè äëÿ êèòàéöåâ, õîòÿ
åùå â ñåðåäèíå I òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. êèòàéñêèå øåëêîâûå òêàíè äîõî-
äèëè äî Åâðîïû.
Áåçóñëîâíî, ÂØÏ ïîëó÷èë ñâîå íàçâàíèå áëàãîäàðÿ ôîðìèðîâà-
íèþ íà Äàëüíåì Âîñòîêå öèâèëèçàöèè Êèòàÿ, ãäå èçäðåâëå áûëî íà-
ëàæåíî øåëêîâîäñòâî, ïðîäóêöèÿ êîòîðîãî ïðîñëàâèëà Êèòàé.
Âòîðàÿ ãëàâà êíèãè íàçâàíà «Âçãëÿä íà äðåâíèé Êèòàé». Â ýòîé
êëþ÷åâîé ïî ñâîåé çíà÷èìîñòè ãëàâå àâòîð íà îñíîâå ãëóáîêîãî àíà-
ëèçà ïîñëåäíèõ ðàçðàáîòîê êèòàéñêèõ èñòîðèêîâ äàåò îáùóþ êàðòè-
íó ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ êèòàéñêîé öèâèëèçàöèè è åå ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè. Âûÿñíÿåòñÿ êîëîññàëüíàÿ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå ïëåìåí
è íàðîäîâ àëòàéñêîé ÿçûêîâîé ãðóïïû. Èçâåñòíî, ÷òî â ñîâåòñêóþ
ýïîõó â ñîöèàëèñòè÷åñêîì Êèòàå ïðîáëåìà ýòíè÷åñêîé è ÿçûêîâîé
ïðèíàäëåæíîñòè ìíîæåñòâà ðàçíîâðåìåííûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëü-
òóð è èõ ñâÿçè ñ ñîâðåìåííûìè ðàçäðîáëåííûìè àâòîõòîííûìè ýò-
íîñàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè îáû÷íî íå ðàññìàòðèâàëàñü. Â ñîâåòñêîå
âðåìÿ ýòî ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå ëèøü íåêîòîðûå èç âûäàþùèõñÿ
èññëåäîâàòåëåé, òàêèå êàê Ñ.Â. Êèñåëåâ, À.Ï. Îêëàäíèêîâ è äðó-
ãèå. Îáû÷íî àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñâîäèëèñü ê îïèñàíèÿì
êîíñòðóêöèé, ñëîåâ, òèïîëîãèè è õðîíîëîãèè íàõîäîê è îáñóæäå-
íèþ èõ àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðíîé ïðèíàäëåæíîñòè. Âíå ñîìíå-
íèé, ïðè ýòîì ðåøàþùèì ôàêòîðîì áûëî îòñóòñòâèå ïèñüìåííîñòè ó
íàðîäîâ ýòîãî îáøèðíîãî ðåãèîíà, ýêîíîìèêà íàñåëåíèÿ êîòîðîãî
âïëîòü äî íåäàâíåãî âðåìåíè áàçèðîâàëàñü íà ïàñòóøåñêîì è êî÷å-
âîì ñêîòîâîäñòâå.
Ñîâðåìåííûé ìåæäèñöèïëèíàðíûé, êîìïëåêñíûé è ñèñòåìíûé
ïîäõîä ê ïðîáëåìå ïîçâîëÿåò ìíîãîå ïðîÿñíèòü â ýòîì âàæíîì âîïðî-
ñå. Îñîáóþ çíà÷èìîñòü â ýòíè÷åñêîé èñòîðèè íàðîäîâ Öåíòðàëüíîé
Àçèè â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ îáðåòàåò àíàëèç ãåíîìà ÷åëîâåêà. Íî
ïðè âñåì ýòîì äîáðîñîâåñòíûé è íåïðåäâçÿòûé àíàëèç äàâíî èçâåñò-
íûõ èñòî÷íèêîâ ïîçâîëÿåò âíåñòè ìíîãî íîâîãî è âàæíîãî â èñòîðèþ
ñàìîãî Êèòàÿ è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí è íàðîäîâ. Âíèìàòåëüíûé àíàëèç
ñàìèõ êèòàéñêèõ ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ ïîçâîëèë À. Õîäæàåâó ïðèé-
òè ê âûâîäó î òîì, ÷òî ïåðâûå ïðåäñòàâèòåëè ýòíè÷åñêèõ êèòàéöåâ,
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ïðîæèâàâøèõ ðàíåå â ðàéîíàõ Öåíòðàëüíîãî Êèòàÿ, ïåðåñåëÿþòñÿ íà
ëåâûé áåðåã ð. Õóàíõý ñ åå íèçîâèé â êîíöå III òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý.
Ñîãëàñíî À. Õîäæàåâó, äèíàñòèéíàÿ èñòîðèÿ äðåâíåãî Êèòàÿ ïðî-
òåêàåò â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ðàçíûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï. Àâòîð ïðè-
âîäèò èçâåñòíóþ ëåãåíäó î ïðåäâîäèòåëå ïëåìåíè Ãóíå, ãäå ïðÿìî
óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ðàíåå îí æèë â þæíûõ ðàéîíàõ ïðàâîáåðåæüÿ íèçî-
âèé ð. Õóàíõý, îòêóäà ïîñëå êîíôëèêòà ñî ñâîåé îáùèíîé îí ïåðåñå-
ëÿåòñÿ íà ñåâåðíûé áåðåã ðåêè. Ãóí çàíèìàåò òåððèòîðèþ Ñÿ âäîëü ð.
Ôýíüõý, ãäå èçäðåâëå ïðîæèâàëè ïëåìåíà è íàðîäû àëòàéñêîé ÿçûêî-
âîé ãðóïïû. Ðîä Ãóíà îòíîñèëñÿ ê íàðîäàì ñèíî – òèáåòñêîé ÿçûêî-
âîé ãðóïïû. Ñûí Ãóíà Þé çäåñü âïåðâûå ñîçäàåò ñâîå âëàäåíèå Ñÿ,
êîòîðîå ñ÷èòàåòñÿ ïåðâûì ãîñóäàðñòâîì â èñòîðèè Êèòàÿ, ïðîñóùå-
ñòâîâàâøèì ñ XXI ïî XVI â. äî í.ý. Çåìëåäåëüöû âëàäåíèÿ Ñÿ ñèñòå-
ìàòè÷åñêè ðàñøèðÿëè ñâîè ãðàíèöû çà ñ÷åò çåìåëü êîðåííûõ ñîñåä-
íèõ ñêîòîâîäîâ, àññèìèëèðóÿ è âûòåñíÿÿ íàèáîëåå íåïîêîðíûõ èç
íèõ. Òîëüêî ê ñåâåðó è çàïàäó îò âëàäåíèÿ Ñÿ ðàñïîëàãàëèñü çåìëè
áîëåå 30 êðóïíûõ è ìåëêèõ âëàäåíèé àâòîõòîííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ïðèâîäÿòñÿ è íàçâàíèÿ èõ – Êóé-ôàí, Òó-ôàí, Ãóé-ôàí, Öÿí-ôàí,
Ìà-ôàí è äðóãèå. Âïîñëåäñòâèè êèòàéñêèå èñòî÷íèêè íàçûâàþò èõ
íàðîäîì «äè» ïî ñîâðåìåííîìó ÷òåíèþ èåðîãëèôà. À. Õîäæàåâ îòìå-
÷àåò, ÷òî èñïîëüçîâàííûé äëÿ íàïèñàíèÿ èåðîãëèô «äè» â äðåâíîñòè
ïðîèçíîñèëñÿ «òèåê» è áûë ñàìîé ðàííåé êèòàéñêîé òðàíñêðèïöèåé
ýòíîíèìà «òþðê» (ñì. ìîíîãðàôèþ, ñ. 105-110, 135-136 è äð.).
Àíàëèçèðóÿ êèòàéñêèå èñòî÷íèêè, àâòîð ïðèõîäèò ê âûâîäó î òîì,
÷òî ýòè ïëåìåíà áûëè ïðåäêàìè òþðêî-ìîíãîëüñêèõ íàðîäîâ, ïðè èõ
àêòèâíîì ó÷àñòèè ïðîèñõîäèò ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåí-
íîñòè Êèòàÿ, ÷òî ïðîñëåæèâàåòñÿ è â èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ. Íàðîäû
æå, ðàñïîëàãàâøèåñÿ çàïàäíåå Êèòàÿ, ñòàëè íàçûâàòüñÿ «æóíû» (äðåâ-
íåå ÷òåíèå «ðèâåì»). Ýòî ñëîâî íå áûëî ýòíîíèìîì, à áûëî êèòàéñ-
êèì ñëîâîì è îçíà÷àëî «âñàäíèê, âîèí íà êîíå» (ñì. ñ. 101–103).
«Ôàí» îçíà÷àåò ñòðàíà, «òó» – âîçìîæíî, «òþðê», «ãóé» (÷èòàåòñÿ
òàêæå «êóýé») – «ñîëíöåïîêëîííèê», «öÿí» èëè «êÿí» – îâöåâîä,
«ìà» – êîíåâîä. Âñåãî áûëî îêîëî 30 ïëåìåííûõ âëàäåíèé è íåêîòî-
ðûå èç íèõ ïðåâîñõîäèëè ïî ñâîåé òåððèòîðèè è êîëè÷åñòâó æèòåëåé
ñàìî Ñÿ (ñì. ìîíîãðàôèþ, ñ. 105).
Ñî II òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. íà ñåâåðî-çàïàäíûõ ãðàíèöàõ Êèòàÿ óïî-
ìèíàþòñÿ ïëåìåíà äè, äðåâíåêèòàéñêîå ïðîèçíîøåíèå «òèåê» (òþðê),
ïîçæå ê çàïàäó óïîìèíàþòñÿ æóí, äðåâíåêèòàéñêîå ïðî÷òåíèå «ðè-
âåì», è, êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, ýòî íå ýòíîíèì.
Ñî âðåìåíåì â êèòàéñêîé òðàäèöèè ñëîæèëîñü ïðåäñòàâëåíèå î
íàðîäå õóàñÿ – êóëüòóðíûõ ñÿ, îêðóæåííûõ «âàðâàðàìè»: äè (òèåê) –
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íà ñåâåðå, ìåà – íà ñåâåðî-âîñòîêå, è – íà âîñòîêå, öÿí (êÿí) – íà
çàïàäå. À. Õîäæàåâ, ññûëàÿñü íà êèòàéñêèå ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè,
óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàåò, ÷òî èç ýòèõ ïëåìåí è íàðîäîâ ïîçæå ôîðìè-
ðóþòñÿ íàðîäû òþðêî-ìîíãîëüñêèõ ÿçûêîâûõ ãðóïï, êîòîðûå íå òîëü-
êî ñîñåäñòâîâàëè ñ äðåâíèì Êèòàåì, íî è àêòèâíî âìåøèâàëèñü â åãî
âíóòðåííþþ æèçíü, ïåðèîäè÷åñêè ïîêîðÿÿ åãî. Õîòÿ âëàäåëè è óï-
ðàâëÿëè ñòðàíîé äèíàñòèè èç êî÷åâûõ íàðîäîâ, îíè áûñòðî àññèìè-
ëèðîâàëèñü íåñðàâíèìî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïðåäñòàâèòåëåé çåìëå-
äåëü÷åñêîãî è ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ Êèòàÿ.
Âåñüìà ïîêàçàòåëüíà â ýòîì îòíîøåíèè èñòîðèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ
ñëåäóþùèõ çà Ñÿ äèíàñòèé Øàí, Èíü è ×æîó. Ñîãëàñíî ëåãåíäå,
êîòîðóþ À.Õîäæàåâ ïðèâîäèò âî âòîðîé ãëàâå, Íåáî ïîðó÷èëî ëàñ-
òî÷êå ðîäèòü ðåáåíêà è ïîñëàëî åå ê ëþäÿì. Æåíùèíà ïî èìåíè Öÿí
äè (äðåâíåå ïðîèçíîøåíèå «êåàí òèåê») èç ðîäà þñîí (äðåâíåå ïðî-
èçíîøåíèå «ãèâýñèâýì») ïðîãëîòèëà ÿéöî ëàñòî÷êè è ðîäèëà ñûíà
Öèå (Êèàò). Ðîä öèå îòíîñèòñÿ ê íàðîäó áýé äè («ïýê òèåê»), ò. å. ê
ñåâåðíûì äè. Îíè îáèòàëè â ïðåäãîðíûõ äîëèíàõ îáîèõ áåðåãîâ ð.
Õóàíõý. Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà Ñÿ îíè âåëè âîéíû çà íåçà-
âèñèìîñòü è â êîíöå êîíöîâ ïîáåäèëè Ñÿ, çàíÿâ èõ çåìëè. Ýêðåì
Àõìåò ñ÷èòàåò èõ ïðåäêàìè òóíãóñîâ è ìàíü÷æóð. Íîâîå ãîñóäàðñòâî
ñòàëî íàçûâàòüñÿ Øàí. Îíî ïðîñóùåñòâîâàëî ñ 1711 ïî 1066 ã. äî í.ý.
×åðåç ñåìü âåêîâ, êîãäà îäðÿõëåâøàÿ äèíàñòèÿ Èíü ïðèøëà â óïà-
äîê, ê âëàñòè â Êèòàå ïðèõîäèò äèíàñòèÿ ×æîó, ôîðìèðîâàâøàÿñÿ íà
þãî-âîñòîêå Îðäîñà. Åãî îñíîâàòåëåì ñ÷èòàåòñÿ Õîó Öçè (äðåâíåå ïðî-
èçíîøåíèå «Éî Òèåê»), ôàìèëèÿ Öçè (äðåâíåå ïðîèçíîøåíèå «Êèå»).
Åãî ìàòü Êèàíüþàíü èç ðîäà êèàí. Äðåâíèå Öÿíû èëè Êèàíû, Êÿíû –
îâöåâîäû â âåðõîâüÿõ Õóàíõý. Ïîçæå èõ íàçîâóò çàïàäíûìè æóíàìè.
Îíà áûëà èç ïëåìåíè þòàé – ÷æè. Òàêèì îáðàçîì, ìàòü îñíîâàòåëÿ
äèíàñòèè ×æîó ïðîèñõîäèëà èç çàïàäíûõ ïëåìåí äðåâíèõ ïðàòþðêîâ.
Ñîãëàñíî ëåãåíäå, îíà ðîäèëà ñûíà ïîñëå òîãî êàê íàñòóïèëà íà ñëå-
äû îãðîìíûõ íîã Áîãà. Ýòî ïðîèçîøëî â ïåðèîä Þé (2205 – 2198 ãã.
äî í.ý.). Õîó Öçè áûëî ïîðó÷åíî ðàçâèâàòü çåìëåäåëèå. Êîãäà Øàí
îñëàáëà, îíà óøëà ê æóí-äè, ò.å. ïðàòþðêàì. Ðîä ÷æîó ÷åðåç 12 ïîêî-
ëåíèé ïðèõîäèò â ïðîòèâîðå÷èå ñ ïðàòþðêàìè, óõîäèò ê ïðàâèòåëþ
Øàí è â ñîþçå ñ íèì, âîþÿ ñ ïðàòþðêàìè, ðàñøèðÿåò ñâîè âëàäåíèÿ.
Ïåðâûé ïðàâèòåëü äèíàñòèè ×æîó Öè, îáúÿâèâøèé ñåáÿ âàíîì, ñî-
çäàåò ãîñóäàðñòâî Çàïàäíîå ×æîó (1066 – 770 ãã. äî í.ý.). Â ýòî æå
âðåìÿ êàðàñóêñêàÿ êóëüòóðà ýïîõè áðîíçû Ìîíãîëèè ðàñøèðÿåò ñâîè
ãðàíèöû, îíà ïîÿâëÿåòñÿ óæå â XII â. äî í.ý. â âåðõîâüÿõ ð. Åíèñåé.
Âîçìîæíî, îñíîâàòåëÿì íîâîé äèíàñòèè ïðèõîäèëîñü äîëãî âîåâàòü ñ
íèìè, êîòîðûå è áûëè äèíëèíàìè, ò.å. ïðàòþðêàìè êîíöà II òûñÿ÷å-
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ëåòèÿ äî í.ý. Î òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè èõ ñâèäåòåëüñòâóåò è áîëüøîå
ñõîäñòâî ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû Êèòàÿ ýòîãî âðåìåíè ñ êàðàñóêñêîé
êóëüòóðîé. Âîçìîæíî, ýòà äèíàñòèÿ ãåíåòè÷åñêè áûëà ñâÿçàíà ñ íîñè-
òåëÿìè êàðàñóêñêîé êóëüòóðû. Ïîñòåïåííî ×æîó ïîêîðÿþò ãîñóäàð-
ñòâî Øàí, ïðè ýòîì ïÿòü âàññàëîâ ïîñëåäíåãî ïðèçíàþò ñóâåðåíèòåò
äèíàñòèè ×æîó è â èñòîðèè Êèòàÿ íà÷èíàåòñÿ ïåðèîä ×þíöþ – ïåðè-
îä âåñíû è îñåíè (ñì. ìîíîãðàôèþ).
Â X – VIII ââ. äî í.ý. â ðåçóëüòàòå êëèìàòè÷åñêèõ èçìåíåíèé,
ïîõîëîäàíèé è çàñóõ ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà, êî÷åâíèêè Öåíòðàëü-
íîé Àçèè ïðèõîäÿò â äâèæåíèå. Íà çàïàä ïðîäâèãàþòñÿ íàñëåäíè-
êè êàðàñóêñêîé êóëüòóðû – ñêèôû è ñîïóòñòâóþùèå èì ñêîòîâîä-
÷åñêèå ïëåìåíà è íàðîäû. Â ýòî æå âðåìÿ îíè ïðîíèêàþò è âãëóáü
çåìåëü çåìëåäåëü÷åñêîãî Êèòàÿ, ãäå ñîçäàþò ñâîè ìåëêèå âëàäå-
íèÿ. Äèíàñòèÿ ×æîó òåðïèò êðèçèñ è ïåðåíîñèò ñâîþ ñòîëèöó èç
×àíúàíÿ âîñòî÷íåå â Ëîÿí (Ëîè). Ýòà ýïîõà â êèòàéñêîé èñòîðèîã-
ðàôèè íîñèò íàçâàíèå «×æàíü-ãî», ò.å. ýïîõà Âîþþùèõ öàðñòâ,
êîòîðàÿ çàâåðøàåòñÿ ïðèõîäîì ê âëàñòè äèíàñòèè Öèíü, ôîðìèðî-
âàâøåéñÿ íà þãå Îðäîñà. Åå îñíîâàòåëè äîëãî âîåâàëè ñ ñîñåäíèìè
êî÷åâíèêàìè è, èñïîëüçóÿ äîñòèæåíèÿ âîåííîãî èñêóññòâà ïîñëå-
äíèõ, ñìîãëè ñîçäàòü ñî âðåìåíåì ïåðâóþ äåðæàâó, îáúåäèíèâøóþ
âåñü Êèòàé.
Öèíü, ñêîíöåíòðèðîâàâ âåñü ïîòåíöèàë ñòðàíû, âûòåñíèë äàëåêî
íà ñåâåð è çàïàä êî÷åâíèêîâ è îãðàäèëñÿ îò íèõ Âåëèêîé êèòàéñêîé
ñòåíîé, çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèâ ãðàíèöû Êèòàÿ. Íî îíà íå îïðàâäàëà
íàäåæä: ïðè ìàëåéøåì îñëàáëåíèè öåíòðàëüíîé âëàñòè è áîåñïîñîá-
íîñòè êèòàéñêîé àðìèè êî÷åâíèêè, êàê è ïðåæäå, âòîðãàëèñü â ïðåäå-
ëû Îðäîñà è ïðèáðåæíûå ðàéîíû ð. Âýéõý â íàäåæäå âåðíóòü ïîòå-
ðÿííûå çåìëè. Ñèñòåìàòè÷åñêè ïîâòîðÿëèñü ñëó÷àè ïåðåõîäà êî÷åâ-
íèêîâ íà ñòîðîíó Êèòàÿ èëè íàîáîðîò, ïðîäîëæàëàñü è ïîëèòèêà àñ-
ñèìèëÿöèè êî÷åâíèêîâ êèòàéöàìè, êàê è â ñëó÷àå çàâîåâàíèÿ Êèòàÿ
ìàíü÷æóðàìè, êîãäà ïîñëåäíèå ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îêàçàëèñü àñ-
ñèìèëèðîâàííûìè êèòàéöàìè.
Ãîñóäàðñòâåííîñòü îñåäëûõ íàðîäîâ áàçèðóåòñÿ íà òîòàëüíîì êîí-
òðîëå è îðãàíèçàöèè îïòèìàëüíîé óòèëèçàöèè âñåõ ðåñóðñîâ òåððèòî-
ðèè â ïðåäåëàõ îõðàíÿåìûõ ãðàíèö ýòîãî ãîñóäàðñòâà, ñ óíèòàðíîé,
÷àùå äåñïîòè÷åñêîé ôîðìîé ïðàâëåíèÿ.
Ó ñêîòîâîäîâ ñàìîé ñòåïíîé ïîëîñû ñêëàäûâàëàñü èíàÿ ñèòóàöèÿ.
Ýòèìè âîïðîñàìè íà ìàòåðèàëàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè èíòåðåñîâàëñÿ
Ë.Í. Ãóìèëåâ, êîòîðûé óêàçàë íà ðåøàþùóþ ðîëü ýêîëîãè÷åñêîé ñè-
òóàöèè ñòåïåé íà óêëàä æèçíè, õîçÿéñòâî, êóëüòóðó è èñòîðè÷åñêèå
ñóäüáû êî÷åâûõ íàðîäîâ ýòîãî îáøèðíîãî ðåãèîíà Åâðàçèè. Ïî ìåðå
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êëèìàòè÷åñêèõ êîëåáàíèé, ïðèíóæäàâøèõ ñêîòîâîäîâ ê ïîèñêó áîëåå
ïîäõîäÿùèõ óñëîâèé äëÿ ñîäåðæàíèÿ ñòàä è ïåðåõîäà îò ïðèäîìíîãî
ê ÿéëàæíîìó, à çàòåì è ê êî÷åâîìó ñïîñîáó, îíè ïîñòîÿííî ìèãðèðî-
âàëè ïðåèìóùåñòâåííî â øèðîòíîì íàïðàâëåíèè.
Êàê èçâåñòíî, êîçû, îâöû è êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò áûëè äîìåñòè-
ôèöèðîâàíû íà Áëèæíåì Âîñòîêå â íåîëèòè÷åñêóþ ýïîõó, îòêóäà áëà-
ãîäàðÿ ñèñòåìàòè÷åñêèì ìèãðàöèÿì ïåðâûõ ïàñòóøåñêèõ ïëåìåí è íà-
ðîäîâ ýòè äîìàøíèå æèâîòíûå â ýïîõó ýíåîëèòà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ äî
Äàëüíåãî Âîñòîêà. Ïàñòóøåñêèå ïëåìåíà è íàðîäû â ñèëó ñïåöèôèêè
ñâîåãî õîçÿéñòâà áûëè îáðå÷åíû, êàê îòìå÷àëè äðåâíåêèòàéñêèå èñ-
òî÷íèêè, ïîñòîÿííî ïåðåêî÷åâûâàòü â ïîèñêàõ âîäû è òðàâû äëÿ ñâî-
åãî ñêîòà. Ýòî áûëî îñíîâíûì óñëîâèåì ñîõðàíåíèÿ è ïðèóìíîæåíèÿ
èõ äîñòîÿíèÿ è îñíîâíîãî áîãàòñòâà – ñêîòà. Îíè ïîñòîÿííî ïåðå-
äâèãàëèñü â ïóñòûííûõ ïðîñòðàíñòâàõ ìåæäó îñåäëûìè íàðîäàìè è
ãîñóäàðñòâàìè Åâðàçèè, ïîïóòíî òîðãóÿ èëè ãðàáÿ èõ. Êàê ïîêàçûâà-
þò èññëåäîâàíèÿ È. Åðîôååâîé, ïîëèòè÷åñêèå ãðàíèöû äëÿ íèõ èìå-
ëè îòíîñèòåëüíóþ çíà÷èìîñòü, âñå ýòî áûëî óñëîâíî, íåïîñòîÿííî è
ìåíÿëîñü îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ. Ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ îíè ìåíÿëè ñâîè
ãðàíèöû, îïèðàÿñü íà âîåííóþ ñèëó, ïðè ýòîì íå çàäåðæèâàëèñü ãäå-
òî íàäîëãî.
Ïîëèòè÷åñêèå îáðàçîâàíèÿ íîñèëè âàññàëüíûé, êîíôåäåðàòèâíûé
õàðàêòåð è ñâîäèëèñü ê ðåãóëÿðíîé è ÷àñòî ñèìâîëè÷åñêîé äàíè è
ó÷àñòèþ â âîéíàõ, êîòîðûå çàòåâàë ñþçåðåí. Áîëåå òîãî, ó íèõ è âëàñòü
öàðÿ òîæå áûëà îòíîñèòåëüíîé, â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáíîñòåé è àì-
áèöèé ëèäåðà. Àðìèÿ ñîáèðàëàñü îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, ãîñóäàðñòâåí-
íîñòü ëîêàëèçîâàëàñü â ñòàâêå íàèáîëåå âûäàþùåãîñÿ ëèäåðà è ìåíÿ-
ëà ñâîå ìåñòîïîëîæåíèå âìåñòå ñ íèì. Âñå ýòî õîðîøî èçâåñòíî ïî
ñòðóêòóðå óïðàâëåíèÿ òàêèõ âûäàþùèõñÿ ïðàâèòåëåé ñðåäíåâåêîâüÿ,
êàê ×èíãèçõàí è Àìèð Òåìóð. Ïîñëåäíèé, äàæå ñîçäàâ êîëîññàëüíóþ
èìïåðèþ è âîçâðàùàÿñü â ñòîëèöó ãîñóäàðñòâà ãîðîä Ñàìàðêàíä, íè-
êîãäà íå æèë â ãîðîäå èëè äâîðöå, îí îñòàíàâëèâàëñÿ â çàãîðîäíîé
ñòàâêå.
Ïðè íàëè÷èè ìíîæåñòâà ìîíåòíûõ äâîðîâ â êðóïíûõ ãîðîäàõ èì-
ïåðèè, ãäå ÷åêàíèëàñü ïîëíîâåñíàÿ ñåðåáðÿíàÿ òåíüãà, èãðàâøàÿ ðîëü
ìåæäóíàðîäíîé âàëþòû, èçâåñòíû è ìîíåòû, ãäå â êà÷åñòâå ìåñòà ÷å-
êàíà óêàçàíî íå íàçâàíèå ãîðîäà, à íàïèñàíî – Îðäó, ò.å. ìîíåòà ÷åêà-
íèëàñü íåïîñðåäñòâåííî â ñòàâêå ïðàâèòåëÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè â
ïîõîäå.
Îñíîâíîé ñâÿòûíåé âñåõ êî÷åâûõ íàðîäîâ áûëè ìîãèëû ïðåäêîâ,
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Ê ÷åñòè êî÷åâûõ íàðîäîâ ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îíè ñàìè âïîëíå
îñîçíàâàëè ðàçíèöó áûòà è êóëüòóðû ìåæäó ñâîèìè è îñåäëûìè íàðî-
äàìè. Ïðàâèòåëè èç êî÷åâûõ äèíàñòèé, îâëàäåâøèå çåìëÿìè îñåäëûõ
íàðîäîâ, ïðåâðàùàëèñü â ðåâíîñòíûõ ñòðîèòåëåé ãîðîäîâ, õðàìîâ è
äâîðöîâ, ïîîùðÿëè ðàçâèòèå èñêóññòâà è íàóêè, âíîñÿ áîëüøîé âêëàä
â êóëüòóðíîå ñòðîèòåëüñòâî â ñòðàíå è åå óðáàíèçàöèþ.
Ðåçóëüòàòû àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
ïðîñòðàíñòâà îò Ñðåäíåé Àçèè äî Êèòàÿ, ò.å. ðàéîíîâ ôîðìèðîâàíèÿ
è ðàçâèòèÿ òþðêñêèõ íàðîäîâ, âçàèìîîòíîøåíèé èõ ñ äðåâíèì Êèòà-
åì, ïîêàçûâàþò, ÷òî ñëîæèâøèåñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá èçîëèðîâàííîì
ðàçâèòèè ñàìîáûòíîé êóëüòóðû Êèòàÿ äàëåêè îò èñòèííîé èñòîðèè
ñòðàíû. Ýòè ïðåäñòàâëåíèÿ îá èñêëþ÷èòåëüíîñòè êóëüòóðû Êèòàÿ è
åãî íàðîäîâ íàâåÿíû òðàäèöèîííîé ïðèäâîðíîé òðàäèöèåé èñòîðèîã-
ðàôèè ïðàâèòåëåé ñòðàíû.
À. Õîäæàåâ êðàòêî õàðàêòåðèçóåò èñòîðèþ Êèòàÿ âïëîòü äî XX â.
ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçâèòèÿ ÂØÏ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî èñòîðèè è
ïðåäíàçíà÷åíèþ Âåëèêîé êèòàéñêîé ñòåíû ñ åå çàñòàâàìè è òàìîæåí-
íûìè ñîîðóæåíèÿìè.
Êàñàÿñü âîïðîñà î ëîêàëèçàöèè íàðîäîâ è ïëåìåí, ïåðå÷èñëÿå-
ìûõ äðåâíåêèòàéñêèìè èñòî÷íèêàìè, àâòîð óòî÷íÿåò, ÷òî íà îáøèð-
íûõ ñòåïíûõ ïðîñòîðàõ ñîâðåìåííîãî Ñåâåðíîãî è Çàïàäíîãî Êèòàÿ,
Ìîíãîëèè è Þæíîé Ñèáèðè âûÿâëåíû äåñÿòêè àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëü-
òóð ñàìîáûòíîãî îáëèêà ñ òî÷íîé õðîíîëîãèåé è ãåîãðàôè÷åñêèìè ãðà-
íèöàìè, íî íåÿñíî, ñ êàêèìè èç íèõ ìîæíî ñîïîñòàâèòü óïîìÿíóòûå
â ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêàõ ýòíîíèìû.
Àâòîð ïðèâîäèò êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëü-
òóð ýïîõè íåîëèòà, ýíåîëèòà è áðîíçû. Îí âûÿñíèë, ÷òî êëàññè÷åñ-
êîé çåìëåäåëü÷åñêîé êóëüòóðå ÿíøàî â áàññåéíå ð. Õóàíõý ïðåäøå-
ñòâîâàëè áîëåå ðàííèå êóëüòóðû. Îíè îòíîñÿòñÿ ê V-VI òûñ. äî í.ý.,
ýòî êóëüòóðû ïýéëèíãàí, öûøàíü, ëàîãóíüòàé è áýéñèíü. Âàæíî, ÷òî
êóëüòóðà ëàîãóíüòàé áûëà ðàñïîëîæåíà âûøå ïî ðåêå, ãäå äðåâíåé-
øèå êèòàéñêèå èñòî÷íèêè îïèñûâàëè íàðîäû äè è æóí êàê ïðåäêîâ
äðåâíèõ òþðêîâ. Ñàìà ÿíøàî äàòèðóåòñÿ IV-III òûñÿ÷åëåòèÿìè äî í.ý.
Ëþäè åå æèëè â ïîëóçåìëÿíêàõ, ñåÿëè ÷óìèçó, ðàçâîäèëè ñâèíåé è
ñîáàê. Ìîãèëüíèêè áûëè ðàñïîëîæåíû çà ïðåäåëàìè ïîñåëåíèé. Íàè-
áîëåå áîãàòûå ïîäíîøåíèÿ íàõîäèëèñü â æåíñêèõ ïîãðåáåíèÿõ, ÷òî
óêàçûâàåò íà ìàòðèàðõàëüíûå îòíîøåíèÿ â îáùåñòâå.
Ïî ìíåíèþ Ñ. Êó÷åðû, êðóïíûì ïîñåëåíèåì êóëüòóðû ëàîãóíü-
òàé áûëî ñåëåíèå Äàäèâàíü. Æèòåëè åãî çàíèìàëèñü çåìëåäåëèåì è
ðàçâîäèëè ñâèíåé. Êåðàìèêà îòíîñèòñÿ ê áîëåå ðàííèì îáðàçöàì êå-
ðàìèêè ÿíøàî, à ñëîè ñàìîé êóëüòóðû ÿíøàî íà ïîñåëåíèè çàëåãàëè
Ð.Õ. Ñóëåéìàíîâ
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åùå âûøå [1]. Î ãåíåçèñå ýòèõ êóëüòóð ïðîäîëæàþòñÿ ñïîðû. Îðíà-
ìåíò êðàøåíîé êåðàìèêè ÿíøàî êèòàéñêèå ó÷åíûå âûâîäÿò èç êóëü-
òóð Þæíîãî Êèòàÿ, çàðóáåæíûå ñïåöèàëèñòû ñâÿçûâàþò åå ãåíåçèñ ñ
êóëüòóðàìè íåîëèòè÷åñêîé êåðàìèêè Ñðåäíåé Àçèè.
Íà ñìåíó êóëüòóðå ÿíøàî ïîÿâëÿåòñÿ êóëüòóðà ëóíøàíü, îíà äà-
òèðóåòñÿ âòîðîé ïîëîâèíîé III òûñ. äî í.ý. – ïåðâîé ïîëîâèíîé II
òûñ. äî í.ý. Ñëîæèëàñü îíà êàê ðåçóëüòàò êðóïíûõ èííîâàöèé êóëü-
òóðíûõ äîñòèæåíèé çàïàäíûõ ðàéîíîâ Öåíòðàëüíîé Àçèè â ñðåäå íî-
ñèòåëåé êóëüòóðû ÿíøàî. Â õîçÿéñòâå ïîÿâëÿþòñÿ êóëüòèâèðîâàííûå
ñîðòà ïøåíèöû, ÿ÷ìåíÿ è ñîðãî (ãàîëÿí), â ñîñòàâå ñòàä – êîðîâû,
îâöû, êîçû. Âñå ýòî óêàçûâàåò íà ïðîíèêíîâåíèå çåìëåäåëü÷åñêî-õî-
çÿéñòâåííûõ äîñòèæåíèé íà Äàëüíèé Âîñòîê âïëîòü äî íèçîâèé ð.
Õóàíõý, ÷òî ìîãëî ïðîèçîéòè â ðåçóëüòàòå êðóïíûõ ìèãðàöèé. Ïîÿâ-
ëÿþòñÿ èçäåëèÿ èç áðîíçû. Â òèïîëîãèè è òåõíîëîãèè ñåðîé êåðàìè-
êè ëóíøàíÿ îáíàðóæèâàþòñÿ ïàðàëëåëè ñ ãîí÷àðíûìè èçäåëèÿìè þãî-
çàïàäà Òóðêìåíèè è Èðàíà III òûñ. äî í.ý. (àâòîð ññûëàåòñÿ íà ìíå-
íèå Ñâåð÷êîâà Ë. [2]), õîòÿ áëèæàéøèé íà çàïàäå ðàéîí ñ ïîäîáíîé
êåðàìèêîé íàõîäèòñÿ íà þãå Ñèíüöçÿíà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, ïî
óòâåðæäåíèþ êèòàéñêèõ àðõåîëîãîâ, ñàìûå ðàííèå ïàìÿòíèêè êóëüòó-
ðû ëóíøàíü íàõîäÿòñÿ â íèçîâüÿõ ð. Õóàíõý. Ïîÿâëÿåòñÿ äîìîñòðîè-
òåëüñòâî íà ãëèíîáèòíûõ ïëàòôîðìàõ. Ñêëàäûâàåòñÿ êóëüòîâàÿ îá-
ðÿäíîñòü, õàðàêòåðíàÿ äëÿ Êèòàÿ.
Ñëåäóåò ïîëàãàòü, ÷òî ïðèøåëüöåâ ñ çàïàäà áûëî íåìíîãî è, êàê
âñåãäà â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ, ýòî áûëè â îñíîâíîì ìóæ÷èíû, îíè áûñ-
òðî áûëè àññèìèëèðîâàíû ìåñòíûì íàñåëåíèåì. Ýòà êóëüòóðà çàíè-
ìàåò áîëåå îáøèðíûå òåððèòîðèè, ÷åì ÿíøàî. Ëþäè ÿíøàî ïðèíàäëå-
æàò ñåâåðíîé ìîíãîëîèäíîé ðàñå, äðåâíåéøèå ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîé
èçâåñòíû èç âåðõíåïàëåîëèòè÷åñêèõ ñëîåâ ÷æîóêîóäÿíÿ. Ñðåäè íàñå-
ëåíèÿ êóëüòóðû ëóíøàíü ïðåîáëàäàåò ýòîò æå òèï. Â ýòî æå âðåìÿ â
âåðõîâüÿõ ð. Åíèñåé ðàçâèâàþòñÿ àôàíàñüåâñêàÿ è îêóíåâñêàÿ êóëüòó-
ðû, à â ðàéîíå îç. Ëîáíîð –êóëüòóðà ãóìóãîó, â ìîãèëüíèêàõ êîòîðîé
áûëà íàéäåíà ò.í. êðàñàâèöà Êðóðàíà, çàõîðîíåíèå êîòîðîé ïî ïåð-
âè÷íîìó îáðàçöó äàëî 6412 (+/- 117) ëåò òîìó íàçàä, íî ïîçæå äàòè-
ðîâêó ñêîððåêòèðîâàëè äî 4900 ëåò (ñì. ìîíîãðàôèþ, ñ. 255). Íàñåëå-
íèå ýòèõ ðàéîíîâ åâðîïåîèäíîå, íî ñðåäè ñèíõðîííîãî íàñåëåíèÿ îêó-
íåâñêîé è êàðàêîëüñêîé àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð íà Åíèñåå åñòü óæå
ãðóïïû ìîíãîëîèäîâ [3].
Çàïàäíåå, â ðàéîíàõ Ãàíüñó (Óéãóð, Êåíã ñó), ðàçâèâàåòñÿ êóëüòó-
ðà øèëèíüñÿ (IV – III òûñ. äî í.ý.), çàòåì åå ñìåíèò êóëüòóðà ìàö-
çÿÿî, æèòåëè êîòîðîé ñåÿëè ÷óìèçó, ðàçâîäèëè ñâèíåé è îâåö. Ïîñ-
ëåäíèå ïîÿâëÿþòñÿ çäåñü ðàíüøå, ÷åì ñëîæèëàñü êóëüòóðà ëóíøàíü.
Ðåöåíçèÿ
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Îðóäèÿ òðóäà, êàê è âåçäå â Êèòàå, – èç øëèôîâàííîãî êàìíÿ. Óñîï-
øèõ õîðîíÿò â êàìåííûõ ÿùèêàõ èëè äåðåâÿííûõ ãðîáàõ, òàê æå, êàê
íà þãå Ñèáèðè. Åñòü ðåäêèå ìåäíûå èçäåëèÿ [4].
Íåîëèòè÷åñêèå êóëüòóðû Âîñòî÷íîãî Òóðêåñòàíà îòëè÷àþòñÿ ðàç-
íîîáðàçèåì. Áëèç âîñòî÷íûõ ïðåäãîðèé Òÿíü-Øàíÿ ìíîãî ðàçâåÿí-
íûõ ñòîÿíîê ñ íàõîäêàìè, ñõîäíûìè ñ ãèññàðñêîé êóëüòóðîé Òàä-
æèêèñòàíà è íåîëèòîì ïóñòûíè Ãîáè. Ðàíåå â ýòèõ ðàéîíàõ îòìå÷à-
ëèñü è íàõîäêè, ñõîäíûå ñ íåîëèòîì êåëüòåìèíàðñêîé êóëüòóðû,
àíàëîãè÷íûå ìàòåðèàëû õàðàêòåðíû è äëÿ çàïàäíûõ ðàéîíîâ Ìîí-
ãîëèè.
Íåîëèò Ìîíãîëèè òîæå ïðåäñòàâëåí ðàçëè÷íûìè êóëüòóðàìè. Íà
þãå Ãîáè âäîëü ïåðåñîõøèõ äðåâíèõ ðóñåë ìíîãî ñòîÿíîê, åñòü è ìíî-
ãîñëîéíûå. Íàõîäêè çåðíîò¸ðîê ñâèäåòåëüñòâóþò î çåìëåäåëèè. Êðà-
øåíàÿ êåðàìèêà àíàëîãè÷íà íàõîäêàì èç Ñðåäíåé Àçèè. Íåîëèòè÷åñ-
êèå ïëåìåíà Âîñòî÷íîé Ìîíãîëèè òàêæå çíàëè çåìëåäåëèå, îíè âîç-
äåëûâàëè ïðîñî è ëîâèëè ðûáó. Íàéäåí è êàìåííûé ëåìåõ îò ïëóãà.
Íà ñòîÿíêå Òàìöàãáóëàê íàéäåíû ïîãðåáåíèÿ â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè,
îêðàøåííûå îõðîé. Àíòðîïîëîãè÷åñêèé òèï – ñåâåðíûé ìîíãîëîèä-
íûé. Êåðàìèêà èìååò êðàøåíûé è ðåëüåôíûé îðíàìåíò. Ýòè ìàòåðèà-
ëû ñõîäíû ñ òàêîâûìè èç Çàáàéêàëüÿ è Ïðèàìóðüÿ [5].
Â íåäðàõ êóëüòóðû ëóíøàíü âîçíèêàþò ïåðâûå ãîðîäà. Ñàìûé âàæ-
íûé èç íèõ ãîðîä, îòêðûòûé íà ðóèíàõ ãîðîäèùà Ýðëèòîó. Îí íàõî-
äèëñÿ íà ëåâîì áåðåãó ð. Õóàíõý, ãäå, ñîãëàñíî ëåãåíäàì, îáîñíîâà-
ëèñü ïðåäêè äèíàñòèè Ñÿ. Ñíà÷àëà çäåñü áûëî êðóïíîå ïîñåëåíèå,
êîòîðîå ïîçæå îêðóæàåòñÿ ñòåíàìè. Ïëîùàäü åãî ðàâíà 2,5 õ 1,5 êì,
äàòèðóåòñÿ ñ 2395 ïî 1430 ã. äî í.ý. Îí ñ÷èòàåòñÿ ñòîëè÷íûì ãîðîäîì
ïåðâîé â èñòîðèè äèíàñòèè Ñÿ, êîòîðàÿ, ñîãëàñíî èñòîðè÷åñêîé òðà-
äèöèè, ïðàâèëà ñ 2205 ïî 1767 ã. äî í.ý. Ñàì ãîðîä íàçûâàëñÿ ×æýí-
ñþíü. Ãîðîä ïðîäîëæàë îáæèâàòüñÿ è â ýïîõó Èíü (XVI – XI ââ. äî
í.ý.). Íî ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà Èíü (èëè Øàí) íàõîäèëàñü áëèç ãîðî-
äà Àíüÿíà. Ýòî áûë áîëåå ðàçâèòûé ãîðîä, çäåñü ïîìèìî ïðåêðàñíûõ
õóäîæåñòâåííûõ èçäåëèé áðîíçîâîãî ëèòüÿ áûëè íàéäåíû è äðåâíåé-
øèå îáðàçöû êèòàéñêîé ïèñüìåííîñòè. Îíè áûëè íà÷åðòàíû íà ïàí-
öèðÿõ ÷åðåïàõ, êîñòÿõ, çàôèêñèðîâàíû íà ëèòûõ áðîíçîâûõ ñîñóäàõ è
îòíîñÿòñÿ êî âòîðîé ïîëîâèíå II òûñ. äî í.ý. Ãîðîä ñëóæèë ñòîëèöåé îò
ýïîõè ïðàâëåíèÿ Âàí Ïàí-÷ýíà (1401 – 1374 ãã. äî í.ý.) äî Âàí ×æîóñè-
íÿ (1154 – 1123 ãã. äî í.ý.). Îòêðûòû è äðóãèå êðóïíûå ãîðîäà ýòîãî
âðåìåíè â ðàéîíàõ ñðåäíåãî è íèæíåãî òå÷åíèÿ ð. Õóàíõý. Îêîí÷àòåëüíî
ãîðîäñêàÿ êóëüòóðà Êèòàÿ ôîðìèðóåòñÿ ïðè äèíàñòèè ×æîó [6].
Ê çàïàäó îò ðàéîíîâ êóëüòóðû ëóíøàíü íà áàçå óïîìÿíóòîé íåî-
ëèòè÷åñêîé êóëüòóðû ìàöçÿÿî â ýïîõó áðîíçû âîçíèêàåò êóëüòóðà öèö-
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çÿ (1890 – 1620 ãã. äî í.ý.). Æèòåëè åå íàðÿäó ñ çåìëåäåëèåì ðàçâîäè-
ëè îâåö, ñâèíåé è êîðîâ. Êåðàìèêà êðàñíîãëèíÿíàÿ, óêðàøåíà îðíà-
ìåíòîì, ÷òî óêàçûâàåò íà ñâÿçè åå ñ ãîí÷àðíûìè ïðåäìåòàìè Ñðåäíåé
Àçèèè. Åñòü íàõîäêè ãàäàòåëüíûõ êîñòåé, êàê â Ëóíøàíå.
Â Âîñòî÷íîì Òóðêåñòàíå â ýïîõó ýíåîëèòà àðõåîëîãè íàñ÷èòûâà-
þò ìíîæåñòâî ëîêàëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð è èõ âàðèàíòîâ.
Ïîñëåäíèé îáçîð èõ ïðèâåäåí â êíèãå Ë. Ñâåð÷êîâà [7], â êîòîðîé
ðàññìàòðèâàåòñÿ ãèïîòåçà î ñðåäíåàçèàòñêîì ïðîèñõîæäåíèè èíäîåâ-
ðîïåéñêèõ ÿçûêîâ. Àâòîðó ïðèøëîñü ïîäíÿòü êîëîññàëüíûé îáúåì
àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà ïî âñåé Öåíòðàëüíîé Àçèè. Îñîáîå âíè-
ìàíèå îáðàùåíî íà èçó÷åíèå îáøèðíûõ çàñóøëèâûõ ïðîñòîðîâ Âîñ-
òî÷íîãî Òóðêåñòàíà. Àâòîð äàåò õàðàêòåðèñòèêó 9 áîëüøèõ è ìàëûõ
ãðóïï ëîêàëüíûõ êóëüòóð Ñèíüöçÿí-Óéãóðñêîãî àâòîíîìíîãî ðàéîíà
(ÑÓÀÐ, èñòîðè÷åñêèé Âîñòî÷íûé Òóðêåñòàí) ÊÍÐ, âûäåëåííûõ
Ö. Ìýåì, íî ïðèâîäèò è áîëåå ðàííþþ è îáîáùåííóþ êàðòèíó òðåõ
èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ îêðóãîâ ýòîãî ðåãèîíà, ïðåäëîæåííûõ Ê. Äå-
áýéí-Ôðàíêôîð, ñîãëàñíî êîòîðîé íà ñåâåðî-çàïàäå ÑÓÀÐ âûäåëÿþò-
ñÿ ïàìÿòíèêè àíäðîíîâñêîé òðàäèöèè. Íà þæíîé, çàïàäíîé è ñåâåðî-
çàïàäíîé ïåðèôåðèè ïóñòûíè Òàêëàìàêàí îáíàðóæåíû ïàìÿòíèêè êóëü-
òóðû Àêåòàëà ñ ñåðîãëèíÿíîé êåðàìèêîé.
 Òðåòüÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëåíà ïàìÿòíèêàìè êóëüòóðû êðàøåíîé êå-
ðàìèêè, ðàñïîëîæåííûìè âäîëü êðàÿ þæíûõ îòðîãîâ Âîñòî÷íîãî Òÿíü-
øàíÿ è äàëåå ê âîñòîêó äî áàññåéíà ð. Õàìè [8]. Çäåñü íà ðóáåæå
íàøåé ýðû ïðîöâåòàëî ãîñóäàðñòâî Êðóðàí. Íà åãî òåððèòîðèè çàïàä-
íåå îç. Ëîáíîð ðàñêîïàí ìîãèëüíèê Ãóìóãîó (4000-3500 äî í.ý.). Ïî-
ãðåáåííûå îòíîñèëèñü ê ñåâåðíîìó åâðîïåîèäíîìó òèïó è áûëè îäåòû
â êîñòþìû åâðîïåéñêîãî òèïà, òêàíè êîòîðûõ áûëè ñîòêàíû èç îâå÷ü-
åé øåðñòè [9]. À. Õîäæàåâ ïðåäïîëîæèë, ÷òî ãåíåòè÷åñêè òîõàðê ìî-
ãóò áûòü ñâÿçàíû ñ àôàíàñüåâñêîé è îêóíåâñêèìè êóëüòóðàìè Þæíîé
Ñèáèðè. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî, âåðîÿòíåå âñåãî, èìåííî íîñèòåëè ýòîé êóëü-
òóðû ãîâîðèëè íà äèàëåêòàõ ò.í. òîõàðñêîãî ÿçûêà, îòíîñÿùåãîñÿ ê
çàïàäíîé ãðóïïå èíäíîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ. Äàëåå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ýòà
êóëüòóðà â êîíöå II òûñÿ÷åëåòèÿ äî í. ý. ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî îàçèñàì
Ñðåäíåé Àçèè, ãäå îíà èçâåñòíà êàê êóëüòóðà ãåîìåòðè÷åñêè êðàøå-
íîé êåðàìèêè ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà èëè êóëüòóðà òèïà ßç 1, à îíà
èçâåñòíà íå òîëüêî â Ñîãäå, Áàêòðèè è Ìåðâå. Íà þãå åå âëèÿíèå
ïðîñòèðàåòñÿ äî äîëèíû Ãèëüìåíäà, à íà ñåâåðå ýòà êðàøåíàÿ êåðàìè-
êà âñòðå÷àåòñÿ è íà ïîñåëåíèè Òåðåíêàðà â Àëìàòå, ãäå îíà ñìåøàíà ñ
êåðàìèêîé êàðàñóêñêîé êóëüòóðû.
Èçâåñòíî, ÷òî èìåííî â ýòî âðåìÿ â îàçèñàõ Ñðåäíåé Àçèè ïðîïî-
âåäîâàë Çàðàòóøòðà è ñêëàäûâàëèñü òåêñòû «Àâåñòû». Ïîëîæåíèå î
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òîõàðñêîé ÿçûêîâîé àòðèáóöèè íîñèòåëåé ïðèõîäèò â ïðîòèâîðå÷èå ñ
íå ìåíåå âàæíûì ôàêòîì, ÷òî «Àâåñòà» áûëà ñîçäàíà íå íà òîõàðñêîì
ÿçûêå, à íà îäíîì èç àðõàè÷åñêèõ äèàëåêòîâ èðàíñêèõ ÿçûêîâ. Ýòó
ïðîáëåìó À.Õîäæàåâ ðåøàåò, äîïóñêàÿ, ÷òî ñóáñòðàòíûå êóëüòóðû îàçè-
ñîâ Ñðåäíåé Àçèè íîñèòåëåé ò.í. ÁÌÀÊ ìîãëè ãîâîðèòü íà ðàííèõ
èíäîèðàíñêèõ ÿçûêàõ, íà çåìëè êîòîðûõ îñåëè ìèãðàíòû èç Âîñòî÷-
íîãî Òóðêåñòàíà, ïðèäÿ òåìè æå ïóòÿìè, êîòîðûìè ïîçæå ïðîøëè
èçâåñòíûå þý÷æè. Àâòîð ïîëàãàåò, ÷òî ïîçæå, ïðè ïåðåõîäå îò ñòàäèè
ßç 1 ê ñòàäèè ßç 2, ïðèìåðíî â ïðåäìèäèéñêîå âðåìÿ, íîñèòåëè òî-
õàðñêèõ ÿçûêîâ ìîãëè óéòè îáðàòíî â Âîñòî÷íûé Òóðêåñòàí. Â ðå-
çóëüòàòå íà ìåñòíîé ïî÷âå èðàíñêèå äèàëåêòû àâòîõòîííîãî íàñåëå-
íèÿ âîññòàíîâèëè ñâîé ñòàòóñ, íà îäíîì èç êîòîðûõ è ñîçäàâàëàñü
«Àâåñòà». Èçâåñòíî òàêæå, ÷òî íà þãå Âîñòî÷íîãî Òóðêåñòàíà ïðîæè-
âàëè ñàêè õîòàíà, êîòîðûå ñîïîñòàâëåíû ñ íàðîäîì ñý êèòàéñêèõ èñ-
òî÷íèêîâ, óïîìÿíóòûõ ê çàïàäó îò þý÷æåé ïðè îïèñàíèè âûòåñíåíèÿ
ïîñëåäíèõ ãóííàìè âî 2 â. äî í.ý.
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî íàñåëåíèå Ñèíüöçÿíà ýïîõè áðîíçû ïðè-
íàäëåæàëî ðàçëè÷íûì ãðóïïàì áîëüøîé åâðîïåîèäíîé ðàñû. Îòìå-
÷àåòñÿ ïîÿâëåíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìîíãîëîèäíîé ðàñû ëèøü ñî 2 â.
äî í.ý., ò.å. ñî âðåìåíè âûòåñíåíèÿ þý÷æåé õóííàìè èç Âîñòî÷íîãî
Òóðêåñòàíà [10]. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî èçíà÷àëüíàÿ ãðàíèöà ìåæäó åâðî-
ïåîèäàìè è ìîíãîëîèäàìè è àðõåîëîãè÷åñêèìè êóëüòóðàìè, òÿãîòå-
þùèìè ê Ñðåäíåé Àçèè èëè ê Êèòàþ, ïðîõîäèò íà âîñòîêå Ãàíüñó è
Öèíõàå, ãäå ñëîæèëàñü êîíòàêòíàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà Ñèáà
ïåðâîé ïîëîâèíû II òûñ. äî í.ý. [2]. Äàëåå ê ñåâåðó ýòà ãðàíèöà
ïðîäîëæàåòñÿ âäîëü ìåðèäèàíà ÷åðåç öåíòð Ìîíãîëèè, ÷òî ñîâïàäà-
åò è ñ çàïàäíîé ãðàíèöåé ðàñïðîñòðàíåíèÿ òðèïîäîâ – òðåõíîãèõ
ñîñóäîâ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû Äàëüíåãî Âîñòîêà
[11]. Ïî ýòîìó ïîâîäó âàæíû íàõîäêè ïåòðîãëèôîâ áëèç Äóíüõóàíà,
ãäå èçîáðàæåíû ôèãóðû ëþäåé â áèòðåóãîëüíîì ñòèëå, õàðàêòåðíîì
äëÿ èñêóññòâà IV – III òûñ. äî í. ý. Ñðåäíåé Àçèè è Áëèæíåãî Âîñòî-
êà. Çàïàäíåå èçîáðàæåíèÿ ëþäåé è æèâîòíûõ áèòðåóãîëüíîãî ñòèëÿ
âñòðå÷àþòñÿ â ñöåíàõ ïåòðîãëèôîâ Ñóëåéìàí-òàó â ã. Îø. Òàì æå
åñòü è êëàññè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ëàáèðèíòà, õàðàêòåðíîãî äëÿ ýïî-
õè ýíåîëèòà Åâðîïû.
Ïî àðõåîëîãè÷åñêèì ìàòåðèàëàì þãà Ñèáèðè óñòàíîâëåíî, ÷òî àí-
òðîïîëîãè÷åñêè íàñåëåíèå îêóíåâñêîé êóëüòóðû III – II òûñ. äî í.ý.
ñîñòîÿëî èç ðàçíûõ ãðóïï ñåâåðíûõ ìîíãîëîèäîâ è þæíûõ åâðîïåîè-
äîâ [12]. Ïîñëåäíèå è ìîãëè áûòü ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàíû ñ äðàâèäàìè
äîëèíû Èíäà – ñîçäàòåëÿìè êóëüòóðû Õàðàïïû. Óñòàíîâëåíû è êóëü-
òóðíûå ñâÿçè ìåæäó íèìè [13]. Ïîçæå îêóíåâöû ïîä äàâëåíèåì êîíå-
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âîäîâ àíäðîíîâñêîé êóëüòóðû â ñåðåäèíå II òûñ. äî í.ý. ìèãðèðóþò â
Ìîíãîëèþ è Âîñòî÷íûé Òóðêåñòàí, ãäå ïîñëå ýòîãî ñêëàäûâàåòñÿ íî-
âàÿ êàðàñóêñêàÿ êóëüòóðà ýïîõè áðîíçû. Äëÿ ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
õàðàêòåðíû êîííûå áîåâûå êîëåñíèöû, îñîáûå òèïû îðóäèé òðóäà,
îðóæèÿ è óêðàøåíèé êàðàñóêñêîãî çâåðèíîãî ñòèëÿ [14]. Îòìå÷àþòñÿ
è ñâÿçè ñòèëÿ èñêóññòâà êàðàñóêà ñ îêóíåâñêèì ýïîõè ýíåîëèòà. Òà-
êèì îáðàçîì, íà íîâîé ïî÷âå ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè îêóíåâöåâ ñêëà-
äûâàåòñÿ íîâàÿ êàðàñóêñêàÿ êóëüòóðà. Ý.À. Íîâãîðîäîâà ñ÷èòàåò, ÷òî
êàðàñóêöû ìîãëè áûòü äèíëèíàìè, ò.å. ïðåäêàìè áîëåå ïîçäíèõ òþðê-
ñêèõ ïëåìåí, îáîáùåííî èìåíóåìûõ â êèòàéñêèõ èñòî÷íèêàõ òåëå [5].
Íà âîñòîêå Ìîíãîëèè ñ ýïîõè íåîëèòà ðàçâèâàåòñÿ àâòîõòîííàÿ
êóëüòóðà, ïåðåõîäÿùàÿ â ýïîõó áðîíçû â òàê íàçûâàåìóþ êóëüòóðó
ïëèòî÷íûõ ìîãèë (Ý.À. Íîâãîðîäîâà, ñ. 238-257). Ýòà êóëüòóðà âûõî-
äèò äàëåêî çà ïðåäåëû âîñòîêà Ìîíãîëèè, îõâàòûâàÿ áàññåéí âåðõíå-
ãî è ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. Àìóð íà ñåâåðå è âíóòðåííþþ Ìîíãîëèþ íà
þãî-âîñòîêå. Íà çàïàäå åå ãðàíèöû äîõîäÿò äî ïóñòûíè Ãîáè è Ñåâåð-
íîãî Òèáåòà. Íàñåëåíèå ìîíãîëîèäíîå. Äëÿ ìîãèëüíèêîâ õàðàêòåðíû
ïðÿìîóãîëüíûå ïîãðåáåíèÿ òðåõ òèïîâ, ñëîæåííûå èç ñëàíöåâûõ ïëèò.
Ñâîåîáðàçíà òèïîëîãèÿ áðîíçîâûõ èçäåëèé, íîæè ïî ôîðìå ñõîäíû ñ
êàðàñóêñêèìè. Äëÿ òèïîëîãèè êåðàìè÷åñêîé ïîñóäû õàðàêòåðíû òðè-
ïîäû. Ñâîåîáðàçíû ñþæåòû è ñòèëü íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé è îðíà-
ìåíòû íà áðîíçîâûõ èçäåëèÿõ. Ýòî áûëà êóëüòóðà ïðåäêîâ òóíãóñîâ è
ìàíü÷æóð. Âåðîÿòíî, íîñèòåëè êàðàñóêñêîé êóëüòóðû ìîãëè áûòü æó-
íàìè, à íîñèòåëè êóëüòóðû ïëèòî÷íûõ ìîãèë – ïëåìåíàìè äè êèòàéñ-
êèõ èñòî÷íèêîâ.
Èçâåñòíî ìíîæåñòâî çàèìñòâîâàíèé â äðåâíåòþðêñêîì ÿçûêå èç
èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå è èç òîõàðñêèõ äèàëåêòîâ, îò-
íîñÿùèõñÿ ê ÿçûêàì ãðóïïû êåíòóì, ðàñïðîñòðàíåííûì â Öåíòðàëü-
íîé è Çàïàäíîé Åâðîïå. À.À. Ãðèöèíà îáúÿñíÿåò ýòî òåì, ÷òî â ãîäû
ïîðàæåíèé è ñêèòàíèé òþðêè Àøèíà íàøëè ïðèþò â ãîðàõ Ãàî÷àíà,
ãäå âñòóïàëè â áðàêè ñ ìåñòíûìè æåíùèíàìè. Ãàî÷àí â ýòó ïîðó áûë
ðàéîíîì ðàñïðîñòðàíåíèÿ òîõàðñêèõ äèàëåêòîâ [15]. Ýòî çàäîêóìåí-
òèðîâàííûé ïðèìåð òåõ àêòèâíûõ ýòíè÷åñêèõ âçàèìîäåéñòâèé, ïðî-
èñõîäèâøèõ ê çàïàäó îò ñàìîãî Êèòàÿ â ðàéîíàõ Çàïàäíîé Ìîíãîëèè
è Âîñòî÷íîãî Òóðêåñòàíà, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ñêëàäûâàëèñü êóëüòó-
ðà è äèàëåêòû äðåâíèõ òþðêñêèõ íàðîäîâ.
Òðåòüÿ ãëàâà ìîíîãðàôèè À. Õîäæàåâà ïîñâÿùåíà èñòîðèè óéãóð-
ñêîãî íàðîäà è êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ Âîñòî÷íîãî Òóðêåñòàíà, à òàê-
æå èñòîðèè êóëüòóðû. Îñîáîå âíèìàíèå àâòîð îáðàùàåò íà ïðîèñõîæ-
äåíèå êîðåííîãî íàñåëåíèÿ ýòîãî êðàÿ. Îí ïðèõîäèò ê âûâîäó î òîì,
÷òî ñàìàÿ äðåâíÿÿ ÷àñòü óéãóðîâ áûëà ïðÿìûìè ïîòîìêàìè ãóçîâ (îãó-
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çîâ), íàçâàííûõ â äðåâíåêèòàéñêèõ èñòî÷íèêàõ þý÷æè (â äðåâíåì
ïðîèçíîøåíèè – «ðóçèå»). À. Õîäæàåâ óòâåðæäàåò, ÷òî äî III â. äî
í.ý. ýòíîíèì þý÷èæè ïèñàëñÿ ðàçíûìè èåðîãëèôàìè, ïðîèçíîñèìû-
ìè «íãîóçèå» (nguzie). Îíè áûëè êèòàéñêèìè òðàíñêðèïöèÿìè íà-
çâàíèÿ ñòðàíû Îãóç-éåð (Çåìëÿ Îãóçîâ).
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñëîâî «ãóçû» áûëî ýòíè÷åñêèì ñàìîíàçâàíèåì
äðåâíèõ ñêèôîâ [16]. Âûÿñíÿåòñÿ ìàññà òåñíåéøèõ ñâÿçåé â êóëüòóðå
è ÿçûêå óéãóðñêèõ íàðîäîâ, âîñõîäÿùèõ ê êàðëóêñêîé îñíîâå.
Â ÷åòâåðòîé ãëàâå ìîíîãðàôèè À. Õîäæàåâà îïèñàíû ãîðîäà è
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå öåíòðû íà ÂØÏ, ïðèâîäÿòñÿ êèòàéñêèå íà-
çâàíèÿ ñ èåðîãëèôàìè ðàçëè÷íûõ âðåìåí, èõ èñòîðè÷åñêèå äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòè.
Ïÿòàÿ ãëàâà ìîíîãðàôèè ïîñâÿùåíà èñòîðèè òîðãîâëè íà âûáðàí-
íîì äëÿ èçó÷åíèÿ îòðåçêå ÂØÏ. Îïèñàíû ïóòåøåñòâèÿ êèòàéñêèõ
äèïëîìàòîâ è ìèññèîíåðîâ, ïðåäìåòû òîðãîâëè â âèäå øåëêà, êîíåé,
÷àÿ è ôàðôîðà. Îõàðàêòåðèçîâàíà äèïëîìàòèÿ è òîðãîâëÿ ãîñóäàðñòâà
Òåìóðà ñ Êèòàåì è ñîñòîÿíèå òîðãîâëè ñ Êèòàåì íà ïðîòÿæåíèè XVI-
XIX ââ.
Øåñòàÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà èñòîðèè êîðåííîãî íàñåëåíèÿ Âîñòî÷íî-
ãî Òóðêåñòàíà, ãäå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü þý÷æåé è ñîãäèéöåâ íà ÂØÏ.
Â ñåäüìîé ãëàâå ïðèâåäåíû ìàëîèçâåñòíûå, íî âåñüìà èíòåðåñíûå
ñâåäåíèÿ èç êèòàéñêèõ èñòî÷íèêîâ î âûõîäöàõ èç òåððèòîðèè ñîâðå-
ìåííîãî Óçáåêèñòàíà è ñîñåäíèõ ñòðàí, îêàçàâøèõñÿ â Êèòàå â ðàç-
íûå âåêà è îñòàâøèõñÿ òàì íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå. Àâòîð ïðèõî-
äèò ê âûâîäó, ÷òî âàæíóþ ðîëü âûõîäöû èç Ñðåäíåé Àçèè ñûãðàëè âî
âíóòðåííåé æèçíè Êèòàÿ. Âûÿâëåíî âëèÿíèå ýêîíîìèêè, êóëüòóðû,
ìåäèöèíû (â òîì ÷èñëå òðóäîâ Èáí Ñèíû), èñêóññòâà è êóëèíàðèè
ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè íà æèçíü ñðåäíåâåêîâîãî Êèòàÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîíîãðàôèÿ À.Õîäæàåâà «Âåëèêèé øåëêîâûé ïóòü:
ñâÿçè è ñóäüáû» ïðîÿñíÿåò íå òîëüêî âîïðîñû îá ýòíîãåíåçå òþðêñêèõ
íàðîäîâ Åâðàçèè, íî è ïîçâîëÿåò ìíîãîå ïîíÿòü â èñòîðèè ñàìîãî
Êèòàÿ, â òîì ÷èñëå åãî ñâÿçåé ñ Öåíòðàëüíîé Àçèåé.
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